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be.??..? As a qualitative variable, on the other hand, motivation may be defined not in terms of 
observable and measurable activity, but rather in terms of what patterns of thinking and belief underlie 
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the same time it was like I felt completely lost because the whole time you're in America you're not 
American, you're Indian or black. The whole time you're in India you're not Indian, you're American. 
So it was like I don't know what I am.18??As individuals who move in multiple worlds, these learners 
need to continually define who they are, where they fit in, and what role?s? they play.19???
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